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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ЭКСТРАКТА ИЗ КОРНЕЙ 
GLYCYRRHIZA GLABRA L. 
В РАЗЛИЧНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМАХ
Óñòàíîâëåíà àíòèìóòàãåííàÿ è ãåðîïðîòåêòîð-
íàÿ àêòèâíîñòü ýêñòðàêòà èç êîðíÿ ñîëîäêè (Gly-
cyrrhiza glabra), â êëåòêàõ ðàñòèòåëüíûõ òåñò-ñèñ-
òåì Allium fistulosum L., Allium cepa L., Vicia faba L. 
è ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ – êðûñ ëèíèè Âèñòàð. 
Îáñóæäàþòñÿ ïåðñïåêòèâû ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíå-
íèÿ ýêñòðàêòà èç êîðíÿ ñîëîäêè ãîëîé Glycyrrhiza 
glabra â êà÷åñòâå àíòèìóòàãåííûõ ñðåäñòâ.
Ââåäåíèå. Ïðîáëåìà àíòèìóòàãåíåçà êàê 
ïîäõîäà, ñïîñîáíîãî âëèÿòü íà ïðîöåññû ñîõ-
ðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ ïóòåì ïðîãíîçà è 
ïðîôèëàêòèêè ïðîöåññîâ èñ÷åçíîâåíèÿ èëè 
ñíèæåíèÿ êîíöåíòðàöèè ãåíîôîíäà, à òàêæå 
ìåòîäà çàùèòû ãåíåòè÷åñêîãî àïïàðàòà â èç-
ìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ îêðóæàþùåé ñðåäû, ñòà-
íîâèòñÿ âñå áîëåå àêòóàëüíîé [1, 2]. Â ýòîé 
ïðîáëåìå îñîáî âàæíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ïîä-
äåðæàíèå ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé öåëîñò-
íîñòè ãåíîìà êàê îñíîâû çäîðîâüÿ è äîëãî-
ëåòèÿ ëþäåé. Ýòà çàäà÷à ïðåäïîëàãàåò àêòó-
àëüíîñòü èçó÷åíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ 
ïðèðîäíûõ ñîåäèíåíèé è êîìïëåêñîâ, à òàêæå 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíîé êàê äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ôóíêöèîíàëüíîé ðîëè ìåòàáîëèòîâ, òàê è äëÿ 
âûÿâëåíèÿ íîâîãî êëàññà áèîëîãè÷åñêè àê-
òèâíûõ ïðåïàðàòîâ ñ ãåíîçàùèòíûìè ñâîéñò-
âàìè.  Íàêîïëåíà îáøèðíàÿ èíôîðìàöèÿ î 
ñïîñîáíîñòè èíäèâèäóàëüíûõ ñîåäèíåíèé è 
ñóììû ýêñòðàêòèâíûõ âåùåñòâ, ïîëó÷åííûõ 
èç ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàñòåíèé, ñíèæàòü ÷àñ-
òîòó ìóòàöèé, èíäóöèðîâàííûõ äåéñòâèåì îò-
äåëüíûõ ãåíîòîêñèêàíòîâ èëè èõ êîìïëåêñîâ 
[1–3]. Ìíîãî÷èñëåííûå ìåòàáîëèòû, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â òêàíÿõ è êëåòêàõ ðàçëè÷íûõ âèäîâ 
ðàñòåíèé, ñïîñîáíû ñíèæàòü óðîâåíü ñïîí-
òàííûõ è èíäóöèðîâàííûõ ìóòàöèé, ÿâëÿÿñü 
àíòàãîíèñòàìè êàê ýêçîãåííûõ, òàê è ýíäî-
ãåííûõ ìóòàãåíîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íà-
ëè÷èè è ìíîãîîáðàçèè ýíäîãåííûõ àíòèìóòà-
ãåíîâ [4–13]. Ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ 
áèîêîìïëåêñîâ èç ðàñòèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ 
ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ 
äîñòóïíîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè, âîçìîæíîñòè 
øèðîêîãî âíåäðåíèÿ â ïðàêòèêó [13].
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâèëîñü ïðîâåäåíèå 
êîìïëåêñíîé îöåíêè àíòèìóòàãåííûõ ñâîéñòâ 
ýêñòðàêòà èç êîðíåé ñîëîäêè Glycyrrhiza glabra. 
Âûáîð ýòîãî îáúåêòà áûë îáîñíîâàí òåì, ÷òî 
êîðíè ñîëîäêè ñîäåðæàò òðèòåðïåíîâûå [14] 
è ôåíîëüíûå [15] ñîåäèíåíèÿ, à òàêæå àìè-
íîêèñëîòû, ñàïîíèíû, äëÿ êîòîðûõ ðàíåå ïî-
êàçàíà àíòèìóòàãåííàÿ àêòèâíîñòü [13]. Øè-
ðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå è íàëè÷èå çíà÷èòåëü-
íûõ ñûðüåâûõ çàïàñîâ ñîëîäêè â Àçåðáàéäæàíå 
ïðåäîïðåäåëèëè èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ àíòè-
ìóòàãåííûõ ñâîéñòâ ýêñòðàêòà êàê ñðåäñòâà, 
ñïîñîáñòâóþùåãî óìåíüøåíèþ ðèñêà îò âîç-
äåéñòâèÿ ñðåäîâûõ ìóòàãåíîâ è êàíöåðîãåíîâ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû. Îáúåêòîì èññëåäîâà-
íèÿ ÿâëÿëñÿ âîäíûé ýêñòðàêò, ïîëó÷åííûé © Ð.À. ÀÃÀÁÅÉËÈ, 2012
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èç êîðíåé ñîëîäêè ãîëîé Glycyrrhiza glabra 
(ÝÊÑ). Èññëåäóåìûé ïðåïàðàò ýêñòðàãèðîâàí 
â Îòäåëå ðàñòèòåëüíûõ ðåñóðñîâ Èíñòèòóòà 
áîòàíèêè ÍÀÍ Àçåðáàéäæàíà èç ìåñòíîãî 
ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ. Òåñò-îáúåêòû: 1) ðàñ-
òèòåëüíûå – ëóê-áàòóí Allium fistulosum L., 
ëóê ðåï÷àòûé Allium cepa L., êîíñêèå áîáû 
Vicia faba, ñåìåíà ðàçíûõ ñðîêîâ õðàíåíèÿ 
ñ íèçêèì è âûñîêèì óðîâíåì åñòåñòâåííîãî 
ìóòèðîâàíèÿ; 2) æèâîòíûå – ëàáîðàòîðíûå 
êðûñû ëèíèè Âèñòàð â âîçðàñòå 28 íåä, ñàìöû 
ñ ìàññîé òåëà 180–200 ã ïî ïÿòü íà êàæäûé 
âàðèàíò ýêñïåðèìåíòà. Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ 
ãåíåòè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè ïðèìåíÿëè ìåòîä 
àíàëèçà ÷àñòîòû àáåððàöèé õðîìîñîì (ÀÕ) â 
àíàôàçíûõ êëåòêàõ: ìåðèñòåìû ïåðâè÷íûõ 
ïðîðîñòêîâ ðàñòèòåëüíûõ îáúåêòîâ è êëåòîê 
êîñòíîãî ìîçãà êðûñ â ïåðâîì ïîêîëåíèè [16]. 
Â êà÷åñòâå èíäóêòîðîâ ìóòàöèé èñïîëüçî-
âàëè åñòåñòâåííîå ñòàðåíèå (õðàíåíèå ñåìÿí 
3 ãîäà), õèìè÷åñêèé ìóòàãåí àëêèëèðóþùåãî 
òèïà äåéñòâèÿ N-íèòðîçî-N-ìåòèëìî÷åâèíó 
(ÍÌÌ, 0,02 %), pH 7 ôèðìû «Serva» (×åõèÿ)
íà ðàñòåíèÿõ è èîíèçèðóþùèå èçëó÷åíèÿ – 
ãàììà-ëó÷è (ÃË) â îïûòàõ ñ ìëåêîïèòàþùèìè. 
Â ýòèõ îïûòàõ êðûñ ïîäâåðãàëè îáëó÷åíèþ 
íà ðàäèîèçîòîïíîé óñòàíîâêå Ê-25 ìîùíîñ-
òüþ 1 Ìðàä/÷, èñòî÷íèê Ñî60, â äîçå 6,5 Ãð. 
Â êà÷åñòâå ìîäèôèêàòîðà ìóòàöèîííîãî ïðî-
öåññà èñïîëüçîâàëè ýêñòðàêò èç êîðíÿ ñî-
ëîäêè Glycyrrhiza glabra â øèðîêîì äèàïàçîíå 
êîíöåíòðàöèé.
Ñåìåíà ëóêà è êîíñêèõ áîáîâ ïðîðàùèâàëè 
â òåðìîñòàòå ïðè t = 25 ± 1 °C, â ðàñòâî-
ðàõ ÝÊÑ ïðè ðÍ 5,4. Ñåìåíà áîáîâ, ïîäâåð-
ãíóòûå òðåõ÷àñîâîé îáðàáîòêå ÍÌÌ, ïîñëå 
ïðîìûâàíèÿ îò ìóòàãåíà â òå÷åíèå 30 ìèí ïå-
ðåâîäèëè â ðàñòâîðû ÝÊÑ (0,001–100 ìã/ìë) 
äëÿ ïîñëåäóþùåãî èíêóáèðîâàíèÿ â òåðìî-
ñòàòå. Ôèêñàöèþ ðàñòèòåëüíûõ îáúåêòîâ îñó-
ùåñòâëÿëè â êîëè÷åñòâå 25–30 êîðåøêîâ íà 
âàðèàíò, à êîñòíîãî ìîçãà áåäðåííûõ êîñòåé 
êðûñ – ïî 5 æèâîòíûõ íà âàðèàíò. Ïðèãîòîâ-
ëåíèå äàâëåíûõ âðåìåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ 
àíàëèçà ÀÕ ïðîâîäèëè ïî ñòàíäàðòíîé ìå-
òîäèêå [16]. Â ýêñïåðèìåíòàõ ñ îáëó÷åíèåì 
æèâîòíûå áûëè ðàçäåëåíû íà òðè ãðóïïû: 
1) êîíòðîëüíàÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ íà îáùåâèâàð-
íîì ðàöèîíå è ïðè ñâîáîäíîì äîñòóïå ê âî-
äå; 2) ãðóïïà, ïîäâåðãíóòàÿ îáëó÷åíèþ â äîçå 
6,5 Ãð; 3) ãðóïïà, ïîëó÷àâøàÿ ÝÊÑ ñðàçó 
ïîñëå îáëó÷åíèÿ è çàòåì åæåäíåâíî â òå÷å-
íèå 28 äíåé. Ýêñòðàêò ââîäèëè ñïåöèàëüíîé
êàíþëåé îäíîðàçîâî per os â êîíöåíòðàöèè 
10 ìã/100 ã ìàññû. Â êàæäîì âàðèàíòå çà-
áèâàëè ïî 5 æèâîòíûõ ÷åðåç 24 ÷, 7, 14, 21 è 
28 äíåé ïîñëå îáëó÷åíèÿ ñ ïîñëåäóþùåé ôèê-
ñàöèåé áåäðåííûõ êîñòåé. Ñòàòèñòè÷åñêóþ 
îáðàáîòêó ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðîâîäèëè ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäèêè Ëàêèíà [17]. 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå. 
Îöåíêà àíòèìóòàãåííîé àêòèâíîñòè ýêñòðàêòà 
èç êîðíåé ñîëîäêè ãîëîé (Glycyrrhiza glabra, 
ÝÊÑ) â êëåòêàõ ìåðèñòåìû ïåðâè÷íûõ êî-
ðåøêîâ ðàñòèòåëüíûõ òåñò-ñèñòåì ëóêà è áî-
áîâ, à òàêæå â êëåòêàõ êîñòíîãî ìîçãà êðûñ 
ïðîâåäåíà ñ ïðèìåíåíèåì öèòîãåíåòè÷åñêîãî 
èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îñóùåñò-
âëÿòü ýêñïðåññ-àíàëèç ìóòàãåííîñòè ðàçëè÷-
íîãî ðîäà âîçäåéñòâèé íà îðãàíèçìû è ñîç-
äàåò âîçìîæíîñòè äëÿ ìîäèôèöèðóåìîñòè 
ýòîãî ïðîöåññà. Èçó÷åíî âëèÿíèå ÝÊÑ íà 
÷àñòîòó ñïîíòàííîé è èíäóöèðîâàííîé íèò-
ðîçîìåòèëìî÷åâèíîé (ÍÌÌ) ìóòàáèëüíîñòè 
õðîìîñîì â êëåòêàõ Allium fistulosum. Ðåçóëü-
òàòû èññëåäîâàíèÿ âûÿâèëè âûñîêóþ àíòè-
ìóòàãåííóþ ýôôåêòèâíîñòü ýêñòðàêòà â äèà-
ïàçîíå êîíöåíòðàöèé 0,1–100 ìêã/ìë. Ïðè 
ýòîì àíòèìóòàãåííàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðåâû-
øàëà â ýòèõ ýêñïåðèìåíòàõ 60%-íûé óðî-
âåíü (ðèñóíîê). Ñïîñîáíîñòü ÝÊÑ ñíèæàòü 
÷àñòîòó àáåððàöèé õðîìîñîì â êëåòêàõ À. ñå-
ðà è V. faba óñòàíîâëåíà è ïðè åãî äåéñò-
âèè íà ÷àñòîòó èíäóöèðîâàííîé ñòàðåíèåì 
íåñòàáèëüíîñòè õðîìîñîì (òàáë. 1). Ïðîÿâ-
ëåíèå àíòèìóòàãåííîé àêòèâíîñòè ïî îòíî-
øåíèþ ê ìóòàöèÿì, èíäóöèðîâàííûì ïðîöåñ-
ñîì åñòåñòâåííîãî ñòàðåíèÿ, ìîæåò ðàññìà-
òðèâàòüñÿ êàê ïðîÿâëåíèå ãåðîïðîòåêòîðíûõ 
ñâîéñòâ èññëåäóåìîãî ýêñòðàêòà. 
Èçó÷åíî âëèÿíèå ÝÊÑ êàê äëÿ âûÿâëåíèÿ 
äîçîâîé çàâèñèìîñòè, òàê è äëÿ îöåíêè åãî 
ýôôåêòèâíîñòè â çàâèñèìîñòè îò ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè âîçäåéñòâèÿ. Â ýêñïåðèìåíòàõ îöå-
íèâàëè ÷àñòîòó àáåððàöèé õðîìîñîì â óñëî-
âèÿõ èíäóêöèè ýòîãî ïðîöåññà ÍÌÌ â êëåò-
êàõ A. cepa (òàáë. 2). Âûáîð â êà÷åñòâå èíäóê-
òîðà ÍÌÌ îïðåäåëÿëñÿ òåì, ÷òî ýòî õèìè-
÷åñêèé ìóòàãåí ïðÿìîãî òèïà, äåéñòâóþùèé 
áåç ìåòàáîëè÷åñêîé àêòèâàöèè, ìåõàíèçì êî-
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Ãåíåòè÷åñêèå ýôôåêòû ýêñòðàêòà èç êîðíåé Glycyrrhiza glabra L. 
Òàáëèöà 1
Âëèÿíèå ýêñòðàêòà èç êîðíÿ ñîëîäêè Glyñyrrhiza glabra íà èíäóöèðîâàííóþ ñòàðåíèåì ÷àñòîòó àáåððàöèé 
õðîìîñîì â êëåòêàõ ëóêà ðåï÷àòîãî Allium cepa L. è êîíñêèõ áîáîâ Vicia faba L.
Âàðèàíòû
ýêñïåðèìåíòà è 
êîíöåíòðàöèÿ, 
ìêã/êã
Êîëè÷åñòâî 
êîðåøêîâ
Èçó÷åíî 
êëåòîê
Êëåòêè ñ àáåððàöèÿìè 
õðîìîñîì, % td (êîíòðîëü – 
ÝÊÑ)
Àíòèìóòàãåííàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü,
%n M ± m
Allium cåðà
Êîíòðîëü
ÝÊÑ
100
10
1
0,1
0,01
0,001
30
30
28
25
28
25
30
1010
 964
1153
1120
1013
1021
1094
54
20
19
18
15
17
21
5,34 ± 0,70
2,07 ± 0,45
1,64 ± 0,37
1,60 ± 0,37
1,29 ± 0,44
1,66 ± 0,39
1,91 ± 0,41
–
3,3
4,6
4,7
4,8
4,6
4,2
–
61
69
70
75
64
64
Vicia faba
Êîíòðîëü
ÝÊÑ
100
10
1
0,1
0,01
0,001
27
28
30
30
27
28
30
1030
1025
1055
1038
 740
1013
 959
81
35
40
42
22
28
36
7,86 ± 0,70
3,42 ± 0,32
3,79 ± 0,34
3,02 ± 0,29
2,97 ± 0,27
2,76 ± 0,26
3,75 ± 0,37
–
5,7
5,2
6,3
5,6
5,8
5,9
–
56
51
59
62
64
52
Òàáëèöà 2
Âëèÿíèå ýêñòðàêòà èç êîðíÿ ñîëîäêè Glyñyrrhiza glabra â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáîâ åãî îáðàáîòêè íà ÷àñòîòó 
àáåððàöèé õðîìîñîì, èíäóöèðîâàííóþ íèòðîçîìåòèëìî÷åâèíîé â êëåòêàõ ëóêà ðåï÷àòîãî (Allium cepa L.)
Âàðèàíòû
ýêñïåðèìåíòà è 
êîíöåíòðàöèÿ, 
ìêã/êã
Êîëè÷åñòâî 
êîðåøêîâ
Èçó÷åíî 
êëåòîê
Êëåòêè ñ àáåððàöèÿìè 
õðîìîñîì, % td (êîíòðîëü – 
ÝÊÑ)
Àíòèìóòàãåííàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü,
%n M ± m
Êîíòðîëü
ÍÌÌ
0,02
3 ÷ ÍÌÌ ĺ ÝÊÑ
0,001
0,01
0,1
1
10
100
3 ÷ ÍÌÌ ĺ 3 ÷ 
ÝÊÑ ĺ H2O
0,01
0,1
1
10
100
27
30
28
25
28
25
30
30
30
30
28
27
26
 910
 726
1135
1030
 997
1231
1038
1149
 995
 844
 930
 935
 759
34
60
51
37
28
25
23
28
38
36
39
25
26
3,73 ± 0,62
8,26 ± 0,30
4,49 ± 0,61
3,59 ± 0,30
2,80 ± 0,52
2,03 ± 0,40
2,21 ± 0,45
2,43 ± 0,60
3,81 ± 0,60
4,26 ± 0,69
4,19 ± 0,65
3,20 ± 0,57
3,42 ± 0,65
–
–
3,1
3,9
4,7
5,5
5,4
5,2
6,6
5,2
5,6
7,8
5,6
–
–
45
56
66
75
73
70
53
48
49
60
58
46
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òîðîãî ñâÿçàí ñ ïîâðåæäåíèåì ñòðóêòóðû 
ÄÍÊ [18]. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîêàçà-
ëè, ÷òî èíäóöèðîâàííàÿ ÍÌÌ ÷àñòîòà ÀÕ 
ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíî ìîäèôèöèðîâàëàñü 
ÝÊÑ íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè îá-
ðàáîòêè èññëåäóåìûì ýêñòðàêòîì. Îäíàêî àí-
òèìóòàãåííàÿ ýôôåêòèâíîñòü áûëà âûøå â 
óñëîâèÿõ áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîãî âîçäåéñò-
âèÿ ÝÊÑ (òàáë. 2). 
Ñïîñîáíîñòü ýêñòðàêòà èç êîðíåé Glycyr-
rhiza glabra ìîäèôèöèðîâàòü èíäóöèðîâàííóþ 
ÍÌÌ è öèêëîôîñôàìèäîì ìóòàáèëüíîñòü â 
êëåòêàõ êîñòíîãî ìîçãà ìûøåé ëèíèè ÑÂÀ è 
êðûñ ëèíèè Âèñòàð áûëà óñòàíîâëåíà ðàíåå 
[19]. Äëÿ îöåíêè óíèâåðñàëüíîñòè àíòèìó-
òàãåííîãî äåéñòâèÿ ÝÊÑ â êà÷åñòâå ìóòà-
ãåííîãî ôàêòîðà â ýêñïåðèìåíòàõ èñïîëüçî-
âàëè èîíèçèðóþùåå îáëó÷åíèå. Â ýòîé ñåðèè 
ýêñïåðèìåíòîâ èçó÷åíà ñïîñîáíîñòü  ÝÊÑ ïðè 
åãî äëèòåëüíîì ïðèìåíåíèè èíãèáèðîâàòü 
ìóòàãåííûé ýôôåêò ãàììà-ëó÷åé â ñóáëåòàëü-
íîé äîçå (6,5 Ãð) è íåéòðàëèçîâàòü ãåíåòè-
÷åñêóþ íåñòàáèëüíîñòü â äèíàìèêå. Ðåçóëü-
òàòû èññëåäîâàíèÿ âûÿâèëè àíòèìóòàãåííóþ, 
ðàäèîïðîòåêòîðíóþ àêòèâíîñòü ÝÊÑ. Õàðàê-
òåðèñòèêà àíòèìóòàãåííîé ýôôåêòèâíîñòè ïðè 
ïðîëîíãèðîâàííîì ïðèìåíåíèè ýêñòðàêòà ïðåä-
ñòàâëåíà â òàáë. 3, èç êîòîðîé âèäíî, ÷òî ÷å-
ðåç 24 ÷ è 7 äíåé ïîñëå îáëó÷åíèÿ óðîâåíü 
÷àñòîòû ÀÕ â ìèåëîêàðèîöèòàõ êðûñ ðåçêî 
âîçðîñ ïî îòíîøåíèþ ê êîíòðîëüíûì çíà-
÷åíèÿì è ñîñòàâèë ñîîòâåòñòâåííî 31,67 ± 
± 1,77 è 30,31 ± 2,28 % ïðîòèâ 2,29 ± 0,46 % 
â êîíòðîëå. ×åðåç 21 è 28 äíåé ïîñëå îá-
ëó÷åíèÿ çàðåãèñòðèðîâàí âòîðîé ïèê ðîñòà 
÷àñòîòû ÀÕ. Íà ýòè ñðîêè àíàëèçà îòíîñè-
òåëüíîå ÷èñëî èõ óâåëè÷èëîñü äî 23,05 ± 2,07
è 25,23 ± 2,43 %. Ðåàëèçàöèÿ èíäóöèðîâàí-
íûõ ïîâðåæäåíèé â èñòèííûå ðàçðûâû õðî-
ìîñîì èìåëà ìàÿòíèêîâûé õàðàêòåð, ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâîâàëî î âîëíîâîé êèíåòèêå îáðàçî-
âàíèÿ àáåððàöèé õðîìîñîì â òå÷åíèå 28 äíåé
íàáëþäåíèÿ ïîñëå âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþ-
ùåãî îáëó÷åíèÿ êðûñ. Äîïîëíèòåëüíîå ââå-
äåíèå ÝÊÑ â ðàöèîí ïèòàíèÿ æèâîòíûõ ñðàçó 
ïîñëå îáëó÷åíèÿ è åæåäíåâíî ÷åðåç êàæäûå 
24 ÷ â òå÷åíèå 28 äíåé ìîäèôèöèðîâàëî 
ìóòàöèîííûé ïðîöåññ, èíäóöèðîâàííûé ÃË â 
êëåòêàõ êîñòíîãî ìîçãà êðûñ è ñïîñîáñòâîâàëî 
ïðåäîòâðàùåíèþ åãî ðàçâèòèÿ. Ïðè ââåäåíèè 
æèâîòíûì ÝÊÑ ÷åðåç 24 ÷ ïîñëå èõ îáëó÷å-
íèÿ àíòèìóòàãåííàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñîñòàâè-
ëà 29 %, îäíàêî íà âñå ïîñëåäóþùèå ñðîêè 
àíàëèçà ìàòåðèàëà ÀÝ ýêñòðàêòà óâåëè÷èâà-
ëàñü äî 62–74 % (òàáë. 3).
Èçâåñòíî, ÷òî ïðè ìíîãèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññàõ è äåéñòâèè ðàçëè÷íûõ ôèçèêî-
õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ îòìå÷àåòñÿ óñêîðåíèå 
ïðîöåññîâ ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ 
è íàêîïëåíèå òîêñè÷åñêèõ ïåðåêèñíûõ ïðî-
äóêòîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâîäèòü ê ïîâðåæ-
äåíèþ ãåíåòè÷åñêèõ ñòðóêòóð, â òîì ÷èñëå è 
ñ îòäàëåííûìè ïîñëåäñòâèÿìè [20]. Âëèÿíèå 
ðàäèàöèè ïðèâåëî ê íàðóøåíèþ ìåòàáîëè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â êëåòêå, êî-
òîðûå, êàê èçâåñòíî, ïîääàþòñÿ êîððåêöèè ïðè 
ïîìîùè àíòèîêñèäàíòîâ, ñïîñîáíûõ âçàèìî-
Âëèÿíèå ýêñòðàêòà èç êîðíåé ñîëîäêè ãîëîé Gly-
cyrrhiza glabra L. â ðàçëè÷íûõ êîíöåíòðàöèÿõ íà 
÷àñòîòó ñïîíòàííîé (à) è èíäóöèðîâàííîé (á) 
íèòðîçîìåòèëìî÷åâèíîé (ÍÌÌ, 0,02 %) ìóòàáèëü-
íîñòè õðîìîñîì â êëåòêàõ Allium fistulosum L.: ïî 
âåðòèêàëè – àáåððàöèè õðîìîñîì, %; ïî ãîðè-
çîíòàëè – âàðèàíòû îïûòà (1 – 100 ìêã/ìë; 2 – 
10 ìêã/ìë; 3 – 1 ìêã/ìë; 4 – 0,1 ìêã/ìë; 5 – 
0,01 ìêã/ìë; 6 – 0,001 ìêã/ìë)
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Ãåíåòè÷åñêèå ýôôåêòû ýêñòðàêòà èç êîðíåé Glycyrrhiza glabra L. 
äåéñòâîâàòü ñ ôåðìåíòàìè, ñòðóêòóðíûìè áåë-
êàìè, íóêëåîïðîòåèäàìè, ëèïèäàìè áèîìåì-
áðàí [2, 13, 20]. Ðàäèîïðîòåêòîðû, ñïîñîáíûå 
èçáèðàòåëüíî ðåàãèðîâàòü ñî ñâîáîäíûìè ðà-
äèêàëàìè è çàìåíÿòü àêòèâíûå ðàäèêàëû íà 
íåàêòèâíûå, îáëàäàþò ïðîòèâîëó÷åâûì äåé-
ñòâèåì íå òîëüêî äî âîçäåéñòâèÿ ëåòàëüíûõ 
äîç ðàäèàöèè, íî è ïîñëå íåãî, óâåëè÷èâàÿ 
êàê ïðîöåíò âûæèâøèõ æèâîòíûõ, òàê è ñðåä-
íåå âðåìÿ èõ æèçíè ïîñëå îáëó÷åíèÿ [20]. 
Ðåçóëüòàòû íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ âûÿ-
âèëè àíòèìóòàãåííóþ, ðàäèîïðîòåêòîðíóþ àê-
òèâíîñòü ÝÊÑ, îñîáåííîñòè ýôôåêòèâíîñòè 
çàùèòíîãî äåéñòâèÿ ïðè åãî ïðîëîíãèðîâàí-
íîì ïðèìåíåíèè. Ïîêàçàíû äèíàìè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè íåéòðàëèçàöèè ãåíåòè÷åñêîé íå-
ñòàáèëüíîñòè, èíäóöèðîâàííîé îñòðûì èîíè-
çèðóþùèì îáëó÷åíèåì â ñóáëåòàëüíîé äîçå. 
Èññëåäóåìûé ýêñòðàêò íàðÿäó ñ âûÿâëåí-
íîé àíòèìóòàãåííîé àêòèâíîñòüþ ïðîÿâëÿåò 
òàêæå ïðîòèâîîïóõîëåâóþ àêòèâíîñòü in vivo 
è in vitrî. Ïðè ýòîì íàèáîëüøóþ ðîëü â ýòîì 
ïðîöåññå èãðàþò ñîäåðæàùèåñÿ â ÝÊÑ òàêèå
êîìïîíåíòû, êàê ôëàâîíîèäû è òðèòåðïå-
íîâûå ñîåäèíåíèÿ, à òàêæå ãëèöèððèçèíîâàÿ 
êèñëîòà (ÃÊ). 
Ïî ðåçóëüòàòàì 3Í-òèìèäèíîâîãî òåñòà 
ÝÊÑ â êîíöåíòðàöèè 0,2–200 ìêã/ìë â ðàñ-
÷åòå íà ÃÊ äîçîçàâèñèìî ïîäàâëÿë ïðîëèôå-
ðàöèþ îïóõîëåâûõ êëåòîê ëèíèè Ð388 ïî÷òè 
äî ïîëíîãî óãíåòåíèÿ (95 %) â ìàêñèìàëüíîé 
êîíöåíòðàöèè [21]. 
Íà ïðîÿâëåíèå àíòèìóòàãåííîé àêòèâíîñ-
òè ÝÊÑ îïðåäåëåííîå âëèÿíèå ìîæåò îêàçû-
âàòü è íàëè÷èå â èõ ñîñòàâå ñàïîíèíîâ, äëÿ 
êîòîðûõ ïîêàçàíà àíòèìóòàãåííàÿ àêòèâíîñòü 
[21–25], â ÷àñòíîñòè, àíòèìóòàãåííàÿ àêòèâ-
íîñòü 10 ñàïîíèíîâ, âûäåëåííûõ èç Calendula 
officinalis è Calendula arvensis [23]. Óñòàíîâëåíû 
àíòèìóòàãåííàÿ è ïðîòèâîëó÷åâàÿ àêòèâíîñòü
ñóììû ñàïîíèíîâ, âûäåëåííûõ èç ëèñòüåâ 
Yucca gloriosa L. è êîðíåé Gypsophila panicu-
lata, à òàêæå èõ ñïîñîáíîñòü ñíèæàòü èíäó-
öèðîâàííóþ ãàììà-ëó÷àìè è ñòàðåíèåì ñåìÿí 
íåñòàáèëüíîñòü õðîìîñîì â êëåòêàõ Allium 
cepa L., Triticum durum L. è ìèåëîêàðèîöèòàõ 
êðûñ ëèíèè Âèñòàð [24, 25]. Êîìïëåêñíàÿ 
îöåíêà ãåíåòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ÝÊÑ âû-
ÿâèëà åãî àíòèìóòàãåííóþ àêòèâíîñòü ïî îò-
íîøåíèþ ê ãåíîòîêñèêàíòàì ñ ðàçëè÷íûì 
ìåõàíèçìîì äåéñòâèÿ. Îäíîâðåìåííî ñ îïðå-
äåëåíèåì òåîðåòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ýô-
Òàáëèöà 3 
Âëèÿíèå ãàììà-ëó÷åé (Ãë, 6,5 Ãð) íà ÷àñòîòó àáåððàöèé õðîìîñîì â êëåòêàõ êîñòíîãî ìîçãà êðûñ 
â äèíàìèêå è åå ìîäèôèêàöèÿ ÝÊÑ Glycyrrhiza glabra
Âðåìÿ ôèêñàöèè, 
äíè è âàðèàíòû 
ýêñïåðèìåíòà
Êîëè÷åñòâî 
êðûñ 
Èçó÷åíî 
êëåòîê
Êëåòêè ñ àáåððàöèÿìè 
õðîìîñîì, % td (êîíòðîëü – 
ÝÊÑ)
Àíòèìóòàãåííàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü,
%
n M ± m
1 äåíü
êîíòðîëü
Ãë
Ãë + ÝÊÑ
7 äíåé
Ãë
Ãë + ÝÊÑ
14 äíåé
Ãë
Ãë + ÝÊÑ
21 äåíü
Ãë
Ãë + ÝÊÑ
28 äíåé
Ãë
Ãë + ÝÊÑ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1048
 685
 542
 431
 665
 929
 418
 425
1232
 317
 535
 24
217
121
131
 76
130
 34
 98
 89
 80
 25
 2,29 ± 0,46
31,67 ± 1,77
22,32 ± 1,78
30,31 ± 2,28
11,42 ± 1,23
13,99 ± 1,13
 8,13 ± 1,89
23,05 ± 2,07
 7,22 ± 0,54
25,23 ± 2,43
 6,54 ± 2,39
 
–
– 
3,7
–
4,5
–
2,6
–
7,5
–
5,4
   
–
–
29
–
62
–
41
–
68
 
–
74
48
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ôåêòèâíîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðåãóëÿöèè ìó-
òàöèîííîãî ïðîöåññà ïîëó÷åííûå äàííûå èìå-
þò ïðàêòè÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó. Ðåçóëüòàòû ïðî-
âåäåííîé êîìïëåêñíîé îöåíêè àíòèìóòàãåí-
íîé àêòèâíîñòè ÝÊÑ â ðàçëè÷íûõ òåñò-ñèñ-
òåìàõ âûÿâèëè íîâûå âîçìîæíîñòè ìîáè-
ëèçàöèè èññëåäóåìîãî îáúåêòà â êà÷åñòâå 
èñòî÷íèêà ïîëó÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ áèî-
àíòèìóòàãåíîâ. 
Ýêñïåðèìåíòû, ïðîâåäåííûå êàê ñî ñðå-
äîâûìè ãåíîòîêñèêàíòàìè, òàê è â óñëîâèÿõ 
åñòåñòâåííîãî ñòàðåíèÿ, ïîêàçàëè, ÷òî ýêñòðàêò 
èç êîðíÿ ñîëîäêè ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì 
äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, 
â òîì ÷èñëå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ïèùåâûõ 
äîáàâîê íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ 
ñíèæåíèÿ òåêóùèõ è îòäàëåííûõ íåãàòèâíûõ 
ðåçóëüòàòîâ ó ãðóïï âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî è âîçðàñòíîãî ðèñêà.  
R.A. Agabeyli
GENETIC EFFECTS OF ROOT EXTRACTS
OF GLYCYRRHIZA GLABRA L. 
ON DIFFERENT TEST-SYSTEMS
The antimutagenic and geroprotective activities of 
root extracts of Glycyrrhiza glabra have been demon-
strated both on plant test systems – Allium fistulosum 
L., Allium cepa L., Vicia faba L. and on animals – Vis-
tar rats. The possibilities of the mobilization of Glycyr-
rhiza glabra root extracts as antimutagenic agents are 
discussed.  
Ð.À. Àãàáåéë³
ÃÅÍÅÒÈ×Í² ÅÔÅÊÒÈ ÅÊÑÒÐÀÊÒÓ 
Ç ÊÎÐÅÍ²Â GLYCYRRHIZA GLABRA L. 
Â Ð²ÇÍÈÕ ÒÅÑÒ-ÑÈÑÒÅÌÀÕ
Âñòàíîâëåíî àíòèìóòàãåííó ³ ãåðîïðîòåêòîðíó 
àêòèâí³ñòü åêñòðàêòó ç êîðåíÿ ñîëîäêè (Glycyr-
rhiza glabra) ó êë³òèíàõ ðîñëèííèõ òåñò-ñèñòåì Al-
lium fistulosum L., Allium ñåðà L., Vicia faba L. òà 
ëàáîðàòîðíèõ òâàðèí – ùóð³â ë³í³¿ Â³ñòàð. Îáãî-
âîðþþòüñÿ ïåðñïåêòèâè ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàí-
íÿ åêñòðàêòó ç êîðåíÿ ñîëîäêè ãîëî¿ Glycyrrhiza 
glabra ÿê àíòèìóòàãåííîãî çàñîáó.
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